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Translating the works of a philologist such as J.R.R. Tolkien is no easy task. Indeed
this University Professor who had transformed himself into a fictional English
translator of ancient texts consigned by a handful of equally fictional chroniclers,
had spent most of his life working on this supposedly historic inheritance with a real
passion for details. Approximation and incoherence have no say in such an
enterprise. The “transmission” of these writings bears witness to his extreme
sensitivity to names and languages. Bearing in mind the advice and instructions that
J.R.R. Tolkien gave to the translators of his works, this paper will attempt to assess




Traduire l’œuvre d’un philologue telle que celle de J.R.R. Tolkien n’est guère un
exercice aisé. Car l’auteur lui-même, mué  — par le truchement de la fiction  — en
traducteur d’écrits vieux de milliers d’années, consignés au fil des siècles par une
petite poignée de chroniqueurs, consacra la majeure partie de sa vie à remettre sur
le métier ce legs historique dont il se prétendit être le dépositaire, et s’adonna à
cette tâche avec une passion dont la flamme n’a jamais vacillé. Dans une telle
entreprise, il ne saurait être question d’approximation et d’incohérence. En effet, la
transmission de ces écrits, noués par les fils si ténus de la nuance, repose sur une
extrême sensibilité aux langues et aux mots. Cette communication aura pour objet
d’évaluer l’importance de l’étymologie dans la compréhension et la transmission des
toponymes et anthroponymes créés par l’auteur à la lumière des conseils qu’il a lui-
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